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Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji penerapan teknik cognitive 
restructuring dalam meningkatkan self esteem peserta didik berkebutuhan khusus 
tunanetra di SMA Negeri 8 Surakarta tahun ajaran 2016/2017. 
Penelitianini merupakan penelitian eksperimental menggunakansingle 
case experimental design dengan desain A-B. Subjek dalam penelitian ini yaitu 
peserta didik berkebutuhan khusus tunanetra di SMA Negeri 8 Surakarta yang 
berjumlah 2 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan instrumen observasi 
perilaku self esteem rendah. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
statistik dengan teknik persentase dan analisis kualitatif 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghitungan dengan 
menggunakan teknik analisis persentase pada subjek 1 menunjukkan perubahan 
perilaku self esteem rendah meningkat sebesar 62,5% dan pada subjek 2 sebesar 
58,8%. Hasil analisis persentase didukung oleh hasil analisis kualititatif. Peneliti 
melakukan pengamatan selama pemberian intervensi melihat adanya perubahan 
perilaku pada subjek penelitian yang menunjukkan peningkatan tingkat self 
esteempada subjek penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara 
pengukuran data fase baseline dengan pengukuran data pasca intervensi tentang 
tingkat self esteem. 
Simpulan penelitian ini adalah teknik cognitive restructuring dapat 
diterapkan untuk meningkatkan self esteem peserta didik berkebutuhan khusus 
tunanetra di SMA Negeri 8 Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017. 
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This research aims was to find out the application of cognitive 
restructuring techniques to increase self esteem of special needs students with 
visual impairment  in SMA Negeri 8 Surakarta academic year 2016/2017. 
This research was an experimental research using a single case 
experimental design with A-B design. Research subjects were special needs 
students with visual impairment in SMA Negeri 8Surakarta totaling 2 person. The 
data was collected by using a low self esteem behavior observation instrument. 
Data were analyzed by using statistical analysis with percentages techniques and 
qualitative analysis. 
Based on the research, this study obtained the result that the calculation 
by applying percentages analysis techniques showed a change of percentage to 
subject 1 in the behavior of low self esteem at 62,5% and change of presentage in 
the behavior of low self esteem at 58,8% of subject 2. The result of percentage 
analysis were supported by the result of qualitative analysis. Researcher observed 
during the intervention and have seen a change in behavior on subjects that has 
shown an increased levels of self esteem. This research showed that there was a 
difference between the baseline data measurement phase with the data post-
intervention measurements levels of self esteem. 
The conclusions from this research showed that cognitive restructuring 
techniques could be apply to increase self esteem of special needs students with 
visual impairment in SMA Negeri 8 Surakarta the academic year 2016/2017. 
 

















“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai dari suatu urusan kerjakanlah urusan yang lain dengan sungguh-sungguh, 
dan hanya kepada Rabb-mulah hendaknya kamu berharap” 
(QS. Al-Insyirah : 6-8) 
 
“Never give up on what you really want to do. The person with big dream is more 
powerfull than the one with all facts” 
(Albert Einstein) 
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